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Diktatúra — demokrácia Dél-Koreában 
Bevezető 
A csendes-óceáni térségben kialakuló „kis tigris" (néha kis sárkány) országok 
gyorsütemű fejlődését a világ megcsodálja. Ezen országcsoportba két városállam — 
Hong-Kong és Szingapur — valamint két ország — Taiwan és Dél-Korea — tartozik. 
Kibontakozóban van e kis tigris országok következő generációja is: ezek Malaysia, 
Indonézia, Fülöp-szigetek. 
Ezen városállamok és országok viharos fejlődésének („csodák") tényei 
viszonylag jobban ismertek, mint az elérésükhöz alkalmazo tt gazdaságpolitikai, 
politikai módszerek. Még kevésbé ismertek azok a gazdasági-társadalmi feszültségek, 
ellentmondások, amelyek e gyors fejlődés velejárói. 
A politikai felépítmény ezen elemének (diktatúra) vizsgálata előtt fontosnak tűnik 
áttekinteni — ha csak dióhéjban is — a három vonatkozást: a csodálatos fejlődést, az ezt 
létrehozó okokat és a társadalmi feszültségeket. 
A csodálatos növekedés tényei: Korea az 1910 és 1945 közötti időben Japán 
gyarmat volt, elmaradott agrárország. A világháború, majd a Koreai háború 
eredményeként gazdaság-fejlettségi szinje közel azonos volt, mint Indiáé. 
A gyors növekedést legátfogóbban jellemzi a fejlődés motorját jelentő ipar és az 
erre támaszkodó export gyorsütemű növekedése. Az ipari termelés növekedése 1962 és 
1990 között évi 16,6 % volt, szemben a nyugat-európai évi 2-3 %-os növekedésekkel, 
valamint a fejlődő világ átlagos 1-2 %-os növekedésével. 
Az USA 1 főre eső társadalmi össztermék (GNP) szintje 1971-ben még 15-
szörösen, 1995-ben pedig már alig több, mint kétszeresen múlta felül Dél-Korea GNP 
(10.000 USA dollár) szintjét. Korea exportja évi átlagban 30 %-kal nő tt, döntő része, 
kb. 75 % az USA-ba, Nyugat-Európába és Japánba irányul, ami jelzi, hogy kiváló, 
versenyképes termékekről van szó. 
A gyors növekedés okai, tényezői: Nagyon fontos kérdés, hogy milyen 
gazdaságpolitika volt az, amely elősegítette illetve elősegíti ezt a gyors fejlődést. 
A koreai közgazdász, ipari és kereskedelmi miniszter, Han Szön Szu, valamint a 
koreai szociológus docens, Shin Han Joung-Hee foglalják össze legátfogóbban az 
okokat, amelyek a következők: 
külföldi tőke meghatározó szerepe; 
magas megtakarítási és beruházási ráta; 
döntően amerikai és japán technika átvétele; 
a kormány sikeres gazdaságfejlesztési terve; 
állami vezetésű, bürokratikus, monopolisztikus jelleg; 
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— a nép munkamorálja, intenzitása, alacsony munkabérek; 
export orientált iparosítás; 
nehéz- és vegyipari központú iparfejlesztési politika; 
kedvező világgazdasági helyzet — 1962-1974 között nem volt jelentős 
protekcionizmus; 
— ipari béke (sztrájkmentes diktatúra). 
•A gyors növekedés ellentmondásai, feszültségei: Nézzünk néhány ilyen feszültséget, 
ellentmondást. 
Kim Kyong-Dong, a Szöuli Állami Egyetem szociológia professzora mondja: "A 
megfigyelők — főleg külföldiek — eddig úgy tekintették a változás gyorsaságát, 
különösen az iparosítás és a gazdasági növekedés ütemét, mint ami pozitív és 
dícsérendő, és nem pedig úgy, mint egy problémát okozó jelenséget. Igaz e gyors 
fejlődés kiemelte Koreát a nyomorúságos, krónikus szegénységből, amely sújtotta 
alapvető létét és a nemzet büszkeségét. Ugyanakkor azonban a változás gyorsasága 
súlyos sebhelyeket is hagyott a társadalmon." 1 Egy másik helyen pedig így folytatja: "A 
gazdasági helyreállítás, fejlesztés, amelyet az állam kezdeményezett és "irányított 
kapitalizmus-nak lehetne nevezni, az állam nagy hangsúlyt helyezett a fejlődés 
gazdasági aspektusára. Az alapvető emberi értékek (human values) megkopása 
kezdődött el és a pénzben kifejezett érték válik az emberi értékek megítélésének 
mércéjévé." 2 
Az 1990-ben végzett közvéleménykutatás szerint a megkérdezettek 65,2 %-a 
nem bízott a kormányban, 82 %-a nem bízott a parlamentben és 73 %-a nem bízott az 
uralkodó pártban. 
A társadalmi feszültségek létét bizonyítják az állandó diáktüntetések, a 
rendőrséggel való időnként igen heves összecsapások, amelynek eredményeként 
összesen több, mint 85.000 hallgatót zártak ki az egyetemekről a kormányellenes 
tüntetések miatt. 
A katonai diktatúra léte is azt bizonyítja, hogy jelentős társadalmi-gazdasági 
feszültségek voltak, amelyeket vissza kellett szorítani. 
Végezetül, nincs gyors társadalmi gazdasági fejlődés ellentmondások, 
feszültségek nélkül. Koreának csodálatosan gyors fejlődéséért, úgy tűnik, ezt az "árat" 
kellet fizetni. 
Diktatúra — fejlettség 
A csendes-óceáni térség országai, és így Dél-Korea gazdasági fejlődésével 
kapcsolatban is azt tapasztaljuk, hogy o tt a diktatórikus politikai rendszerek domináltak, 
és csak egy későbbi időszakban, egy magasabb fejlettségi fokon következik be a 
demokratizálódási folyamat. Felmerül tehát a kérdés: van-e és ha igen, milyen az 
összefüggés a gazdasági, társadalmi fejlettség és a diktatúra közö tt. Vajon minden 
körülmények között a demokrácia az, amely a gazdasági—társadalmi rendsze rt mint 
politikai felépítmény szolgálja? 
1 As ian Perspective 1991. Vol. 15. No. 2..21. p. 
2 Asian Perspective 1991. Vol. 15. No. 2. 21. p. 
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A Nobel-díjas amerikai közgazdász a következőképpen foglalja össze a ke ttő 
viszonyát (cikkének címe: flA prosperitás elkerülhetetlenné teszi a demokráciát"): fAz 
általános és egészen világos körülmények, amelyek közö tt lehetnek és vannak 
diktatúrák: 
primitív törzsi vagy földbirtokosok uralta mezőgazdasági társadalmakban; 
és talán egy ideig az ipari fejlődés egy korai szakaszában; 
nagy gazdasági visszaesés és nehézségek idején, mint Németországban és 
Olaszországban az 1930-as években."3 
Egy másik forrás további fontos információkat nyújt a diktatúrák létezésének, 
szükségességének körülményeiről: ,Meg kell jegyezni, hogy piac és diktatúra, a 
magántulajdon mellett együtt létezik a legtöbb elmarado tt országban, amelyek a 
kapitalista országok többségét alkotják. Úgy tűnik tehát, határozott tendenciája van a 
gazdasági elmaradottságnak (nem a kapitalizmusnak, szocializmusnak vagy 
tervezésnek), hogy elvezessen az egypárti vagy katonai diktatúrához."4 A szerzők 
ezután felvetik a kérdést, mi az oka, hogy az elmaradottság diktatúrákhoz vezet vagy 
vezethet. Két fő okot említenek, az egyik a széles néptömegek információ-hiányát (írás-
tudatlanság — elszigeteltség), hiszen a demokráciához és a politikai cselekvésben való 
aktív részvételükhöz tudásra van szükség. A másik ok az iparosítással van kapcsolatban. 
„Az ultragyors iparosítási hadjárat nagyon népszerűtlen rövid távon, me rt a 
befektetéshez szükséges erőforrásokat leginkább úgy teremtik elő, hogy a lakosság 
életszínvonalát visszafogják... ez csak elnyomással és diktatúrával valósítható meg." 5 
A távol-keleti csoda" országaira vonatkozóan egy idézet talán további 
bizonyításul szolgálhat: «Ha van valami tanulság a távol-keleti országok gazdasági 
fejlődési modelljéből, Japántól egészen az újonnan iparosodo tt országokig, Dél-Korea, 
Taiwan, Hong-Kong és Szingapur, akkor az az, hogy a gyors modernizálás sokkal 
inkább kíván jelentős politikai fegyelmet és társadalmi összetartást, mint nyugati stílusú 
demokráciát." 6 
Diktatúra — iparosítás: német példa 
A diktatúra és iparosítás, gyors fejlődés összefüggése világosan felfedezhető a 
németországi iparosításban. A német szociológus, R. Dahrendorf, a következőket írja: 
„Az ipari középosztály a Bismark-i német birodalomban szolgalelkű volt politikai és 
társadalmi nézeteiben, alárendelte magát a katonatiszteknek, földbirtokosoknak és állami 
hivatalnokoknak, akik uralkodtak Poroszországban és a Birodalomban. Ilyenformán az 
1933 előtti Németország sok jellemző vonása, mint a család tekintélyuralmi struktúrája, 
az ipar paternalista-militarista szervezete, a liberalizmus hiánya a politikai és társadalmi 
eszmékben, olyan osztály kétségbe nem vont uralmának ' voltak a következményei, 
amelyek az ipar előtti társadalmakra jellemzők. A központi irányítás és az államnak való 
3 J. K. Galbraith: Prosperity makes democracy inescapable. International Herald Tribune (a 
továbbiakban: H-IT) 1987. VIII. 26.4. p. 
4 A. Zinbalist, H. J. Sherman: Comparing Economic Systems, 21. p. 
5 A. Zinbalist, H. J. Sherman: Comparing Economic Systems, 21. p. 
6 Why the Japanese are keeping quiet? by Gerald Segal . IHT, 1989. VII. 3. 
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engedelmesség hagyományai folytatódtak még akkor is, amikor az államot a demagóg 
barbárok vették át." 7 
Nos, ezt a paternalista—militarista iparszervezetet, az államnak való 
engedelmeskedést látjuk viszont a távol-keleti gazdasági és iparfejlesztési modellekben. 
Ebből világosan látszik, hogy nem egyszerűen a "láthatatlan kéz" irányította az 
iparfejlődést. Németország viharos iparfejlődési üteme, domináló nehézipara 
megmutatta, hogy ez a modell az angol fejlődésnél jobban segítette elő a gyors 
növekedést. Németország az első világháború elő tti időkre túlszárnyalta Angliát, és a 
világ újrafelosztását követelte az I. világháború kirobbanásával. A fejlődő országok 
iparosítási kérdéseinek egy jelentős szakértője, világbanki tanácsadó 20 országban, 
Murray D. Bryce, a következőket írja: "Mind a XIX. századi európai és amerikai 
iparosítások, mind pedig a XX. századi iparosítás a kommunizmus ala tt azon közös 
vonással rendelkeznek, hogy az ipar kialakításához nagy áldozatokat követeltek a 
munkásoktól, amely ma a legtöbb fejlődő országban elfogadhatatlan lenne. Ma a 
kormányoknak a nép támogatását kell megszerezniük, hogy hatalomb an maradjanak, és 
a szakszervezetek is igen harciasak. Ezen országok lakosai nem hajlandók várni 20-50 
évet, hogy élvezhessék az ipari társadalom gyümölcseit... már jóval ez idő elő tt ezeket a 
kormányokat megdöntenék."8 
A nagy áldozatok elfogadtatása, az életszínvonal viszonylag alacsony szintjén 
tartása, miközbén az ipar viszonylag gyorsan nő, a külső, fejle tt országok felől jövő 
demonstrációs hatás pedig rendkívül erős, nos, mindezek a körülmények, úgy tűnik, a 
múlt századi iparosításban, valamint a távol-keleti országokban szükségszerűen csak 
diktatórikus módszerekkel valósíthatók meg. A fejlődő országok többségében, Ázsiában, 
Dél-Amerikában, Afrikában, ahol az iparosítás még várat magára, a lakosok nem 
hajlandók 20-50 évet várni, de vajon a demokratikus rendszerükkel, többpártrendszer, 
népszavazás stb., polgárháborús küzdelmeikkel lerövidítik-e az iparosítás, a társadalmi 
fejlődés időszakát? 
Távol-keleti diktatúrák 
Mint korábbi idézetekből is láttuk, a nyugati szerzők igen jelentős része a távol-
keleti országok viharos fejlődését több tényező közö tt, a diktatórikus (authoritarian) 
állami irányítással magyarázza. Mielőtt a dél-koreai helyzet elemzésére térnénk, nézzük 
meg ezen országok, Japán, Taiwan, Szingapur eseteit e tekintetben, lehetőleg saját 
közgazdászaik, társadalom-tudósaik, vezetőik véleménye szerint is. 
Japán. Nahiro Amaja, japán közgazdász azt mondja, hogy: "Japán rendkívül 
tekintélyuralmi (authoritarian) anti-demokratikus rendszer, de a kapitalista fejlődésben 
nagyon sikeres)."9 
Taiwan. Taiwanon 1987-ben vége lett a 38 évig tartó szükségállapot, statárium 
(martial law) időszakának. Megengedték a lakosságnak, hogy Kínába látogathassanak és 
levelet küldjenek oda, enyhítettek a sajtócenzúrán. Megengedték az utcai tüntetéseket. 
Taiwanon, ahol eddig (1992) államilag tiltották a műholdas TV-hálózatok kiépítését, 
7 Graham Hallett: The social economy of West Germany, Macmillan, London 1973. 85. p. 
8 Murray D. Bryce: Policies and Methods for industrial development Mc Graw — Hill, New York, 
21. p. 
9 Nahiro Amaja... Journal of Trade and Industry, 1988. j6I—aug. 6. p. 
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most feloldották a tilalmat. Taiwanon korábban állami monopólium volt a 
műsorsugárzás, és szigorúan megszabták polgáraiknak, hogy ezeken a programokon 
kívül mást nem nézhetnek. 1 
A taiwani diktatúra ezen megnyilvánulásai, egyrészt egészen ismerősnek tűnnek, 
másrészt 'azért sokkal szigorúbbak, mint egyes kelet-európai országokban volt. Az 
amerikai és japán tőkével és technikával elárasztott, a kínai fejlettségnél egyesek szerint 
több, mint 10-szer magasabb 1 főre eső GNP-vel bíró országnak mi félnivalója volt a 
Kínába való látogatástól, az o ttani rokonokkal való levelezéstől — enyhén szólva furcsa, 
de ezek szerint eléggé jellemző. 
Szingapur. E kis városállam a Maláj-szigeten csodálatos fejlődést ért el, 2,7 
millió lakosával a világ egyik technológiai és kereskedelmi központja. A miniszterelnök, 
Lee Kuan Jew példázza a confuciusi etikán alapuló uralkodót, aki 1963 óta " jóakaratú 
diktátora" (benevolent dictator) és apai alakja a nemzetnek". 11 Fia — aki valószínű 
örököse —, a brigádtábornok Lee Hsien Loong a következőket mondja: "Ha mi elérjük 
azt a pontot, ahol mindannyian amerikai életstílust (americanized) veszünk fel, ez 
Szingapur vége lesz." 
Nem valószínű, hogy Szingapur vége lesz, ha az amerikai életstílust, a 
demokratikus intézményeket átveszik. A példa azonban jelzi, hogy az eddigi fejlődés a 
lakosság confuciusi etikán, az önkéntes szolgai önmegalázáson alapuló jóakaratú 
diktatúrára támaszkodott. 
Ugyancsak a diktatúra létét mutatja, hogy 1987 májusában 24 fiatal jogászt, 
szociális munkást és egyházi aktivistát börtönöztek be a szingapuri belbiztonsági 
törvény alapján, a kormány azzal vádolta őket, hogy egy marxista összeesküvésben 
vettek részt. 
A diktatúra speciális feltételei Dél-Koreában 
Az előzőekben áttekintettük a diktatúrák és a gazdasági fejlődés, iparfejlődés 
általános okait, előfordulási lehetőségeit. Meg kell azonban azt jegyezni, hogy a 
diktatúrák, a tekintélyen alapuló rendszerek igen sok esetben a fejlődést nem 
elősegítették, hanem ellenkezőleg, hátráltatták azt. Voltak, lehetnek jó és rossz szándékú 
diktátorok. Az elmondottak és idézetek alapján talán világos az, hogy a diktatúrák nem 
kizárólag a délkelet-ázsiai országok sajátos jelenségei. 
Ha a dél-koreai diktatúra lényegét és szükségességét meg akarjuk érteni, akkor 
meg kell említenünk azokat a sajátos történelmi, gazdasági, társadalmi feltételeket, 
amelyek között az létrejött és létezett. . 
Három fő feltételcsoportot kell áttekintenünk és elemeznünk, ezek a következők: 
A koreai társadalom hagyományos értékei. 
Dél-Korea gazdasági—társadalmi feltételei, feszültségei közvetlenül a II. 
világháborút követő években. 
A gyors iparfejlődés gazdasági növekedés által létrehozott ellentétek, 
feszültségek problémái. 
10 Taiwan... Financial Times, 1992. III. 20. 
11 Modernization but Confucian-style, The Guardian, 1988. VIII. 14. 
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A koreai társadalom hagyományos értékeit Lim Hy Sop, a koreai egyetem 
szociológia professzora a következőképpen csoportosítja: 12 
Confuciusi tanítás egyik legfontosabb jellegzetessége az engedelmesség. 
Authoritarianizmus, tekintélytisztelet, amely a társadalom hierarchikus 
tagozódását — alá- és fölé- rendeltségi viszonyát elfogadja. Erős központi hatalom. 
A kollektivizmus, amely az egyéni érvényesüléssel, önzéssel szemben a 
közösségi érdekeket, az egyénnek a közösség érdekében történő feláldozását is 
megköveteli. 
Ha a kínai, japán és dél-koreai népek szokás- és cselekvési rendszerét 
megfigyeljük, akkor még napjainkban is azt látjuk, hogy ez az ősi vallási mítoszokkal is 
átszőtt értékrend valóban o tt van mindennapi gondolkodásukban és cselekvéseikben. 
Ezek a vallás-filozófiai eszmék és erre épülő cselekvési normák kedvező 
feltételeket teremtenek a tekintélyuralom, a diktatúrákon alapuló rendszerek 
létrehozására, hiszen a hierarchikus rend és az engedelmesség elfogadása a 
leglényegesebb elemei annak. ' 
A feudális társadalmi—gazdasági viszonyok és az ezeket is kifejező vallás-
filozófiai, confuciusi tanok évszázadokig távol maradtak az Európában lezajló 
átalakulásoktól, polgári forradalmaktól. Az 1800-as évek közepe—vége táján erőszakkal 
Kínába, Japánba behatoló angol és egyéb kereskedelmi tőke bonto tta meg ezt a hosszú 
feudális állapotot. E behatolás után azonban a feudális társadalom a maga sokáig 
megőrzött értékrendjével túl gyorsan ment át a kapitalizmusba, pl. Japán esetében, és 
ezért magával vitte a feudális gazdasági és eszmerendszerének jelentős elemeit, 
összeötvözte a feudalizmust a kapitalizmussal. 
Jól jellemzi a koreai helyzetet Kihwan Kim, koreai közgazdász, aki a 
következőket mondja: .A kapitalizmus és a szabad piac még ezután kell, hogy szilárd 
gyökeret eresszen Koreában. A koreai lakosság még mindig nem teljesen méltányolja a 
szabad piac etikai és jogi alapjait, és nem teljesen érti a kapitalizmus alapvető 
játékszabályait." 13 
Ezek a mondatok is azt mutatják, hogy a társadalom a feudális értékrend és az új 
kapitalista összekapcsolásán alapul. 	. 
Társadalmi feszültségek (1945-1961) 
Az 1961-ben bevezete tt authoritarianizmushoz (diktatúra) vezető másik fontos 
tényező a távol-keleti és ezen belül Koreában is meglévő óriási feszültségek. Milyen 
természetűek ezek? A különösen kegyetlen feudalista kizsákmányolás melle tt a japán 
elnyomás — Dél-Kínában és Koreában, a háború elő tt óriási mértékben fokozta az 
elkeseredést a néptömegekben. 
A koreai lakosság 70 %-a mezőgazdaságban dolgozo tt a 30-as években — de 
ezeknek 65 %-a földnélküli bérlő volt, a termésértékének 60-70 %-át a bérleti díj 
fejében a tulajdonosnak kelle tt adni. A japánok a szántó 15 %-át, az erdő 60 %-át 
elvették a koreaiaktól. Kötelező rizstermelést vezettek be Koreában, és a termés nagy 
12 Lim Hy-Sop — Social values... Korean Social Science Journal, 1983. Vol. X. 94. p. 
13 Kihwan Kim: Korea in the 1990's, World Development, 1988. No. 1. 14. p. 
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részét Japánba vitték, hogy ott az éhezést megszüntessék, de közben a koreaiak éheztek. 
A Koreában 1945 elő tt létesített ipari üzemek 93 %-a japán tulajdon volt. 
A II. világháborút közvetlenül megelőző évektől kezdve, főleg a háború alatt, 
több, mint 1 millió koreai munkást katonai behívóval dolgoztattak a japán gyárakban 
rabszolga feltételekkel. 
Ugyancsak 1 millió koreait hurcoltak be Mandzsúriába a japánok. Kína más 
részeibe is menekültek koreaiak a japán megtorlás elől. 
Jellemző a japán katonai diktatúra kegyetlenségeire az, hogy 100-200.000 fiatal, 
középiskolás leányt kényszerítettek szexuális szolgáltatásra". A "vigasztaló nők" 
(confort women) követték a japán katonai alakulatokat. Borzalmas körülmények között 
éltek ezek a leányok, de hogy ne maradjon tanú, jelentős részüket a japánok megölték. 
Az egyik koreai folyóirat címe: "12 éves szexrabszolgák". 14 
Már a japán gyarmati uralom ala tt is voltak felkelések az elnyomás ellen, 
azonban ezek a túlerővel szemben elbuktak, a résztvevőket kivégezték vagy azok 
Kínába menekültek. 
A Kínában lévő 1 millió koreai, akiknek egy része a Mandzsúriát elfoglaló 
japánokkal ment oda, japán támogató le tt, de nagyobb részük a kínai hadseregbe állt be, 
és harcolt a japánok ellen. 
A japán gyarmati uralom végeredménye az lett, hogy egy olyan társadalom jött 
létre a japánok vereségével és kiűzésükkel, amely képtelen volt önmagát fennta rtani, és 
tele volt ellentmondásokkal. A parasztság a földesurak ellen, a japán gyarmatosítás ellen 
küzdők a Japánnal együttműködők ellen voltak. A Japánból, Kínából hazatérő közel 2 
millió ember, egy részük hajléktalan, éhező, tovább fokozta az ellentétet. A japán 
csapatokat szovjet és amerikai katonák váltották fel. Az ideológiai hidegháború bevonult 
tehát Koreába, az északi részt a szovjetek, a déli részt az amerikaiak szállták meg. A 
korábban felsorolt ellentmondásokhoz; feudális-ellenességhez, japán-ellenességhez tehát 
még egy csatlakozott, a hidegháború. Nevén nevezve a dolgot, a kommunizmus és 
kaptitalizmus ideológiai, katonai, gazdasági küzdelme i tt is elkezdődött. Tehát e 
három—négy fő feszültség jellemezte a koreai társadalmat 1945-1950 közö tt, a koreai 
háború kitöréséig terjedő periódusban. 
Az USA fegyveres erői 1945 szeptemberében érkeztek Szöulba, 3 héttel később, 
ahogy a japán csapatok kivonultak onnan. «Baloldali politikai szervezetek által vezete tt 
társadalmi forradalom hullámával találták magukat szemben, amely meg tudta szervezni 
a Koreai Népköztársaságot. Munkás szakszervezetek és paraszti szervezetek gomba 
módra szaporodtak az országban, és úgy volt, hogy decentralizált Népi Bizottságok 
váltják fel a gyarmati uralmat és adminisztrációt" 15 
Míg az orosz erők az északi részen nem ellenezték az ott lezajló társadalmi 
forradalmat, az amerikaiak eltökélték magukat, hogy érvénytelenítik azokat, ha 
szükséges, erőszakkal is. «Erejüket arra koncentrálták, hogy elpusztítsák a Koreai Népi 
Köztársaságot, valamint a Népi Bizottságokat. Ehelyett helyreállították a japán eredetű 
erös bürokráciát és elnyomó államapparátust. Elutasítván a baloldali politikai vezetőkkel 
való kompromisszumot az amerikaiak keresték az együttműködést a konzervatív 
14 Korea Newsreview, 1992. 1.25.6. p. 
15 Sang-In Jan: The origins of the developmental state in S. Korea, Asian Perspective, 1992. Vol. 
16. No. 2. 190. p. 
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politikusokkal, akik létrehozták a Koreai Demokratikus Pártnak nevezett plutokratikus 
pártot." 16 
A hidegháború kezdetei 
A kérdés alapos elemzője, B. Cummings, e korral kapcsolatban a következőket 
írja: «A kommunizmus az 1945-ős Koreában nem egy mélyen gyökerező elterjedt 
világnézet, és nem egy Kremlből irányított marxista inte rnacionalizmus. Ez speciálisan 
koreai kommunizmus volt. Ennek követőit aligha lehete tt megkülönböztetni a 
nacionalistáktól és konzervatívoktól ... Ami megkülönböztette a baloldalt a jobboldaltól 
az: 
Azon elkötelezettség, hogy gyökeresen kiirtják a japán befolyást Koreában, a 
társadalomra gyakorolt hatását, főleg azok vonatkozásában, akik hasznot húztak a 
gyarmati uralomból. 
Azon elkötelezettség, hogy ipari tömegszervezeteket hoznak létre, és 
tömegpolitikai részvételt valósítanak meg, társadalmi egyenlőség céljából. 
Azon elkötelezettség, hogy Korea feudális örökségét megreformálják, mivel a 
feudalizmus a nagy egyenlőtlenségek jelképe az erőforrások, különösen a föld 
elosztásában." 17 
Nos, ezek voltak a specifikusan koreai kommunizmus" vonásai, amelyeket 
Észak-Koreában megvalósítottak. A Japán elnyomás alól való felszabadulás után 9 
hónappal, északon, a földbirtokrendszer eltűnt, a földeket szétosztották, a nagyobb ipari 
üzemeket államosították, gyökeres reformok megszüntették a gyarmati gyáripari 
rendszer legrosszabb visszaéléseit." 18 
Az amerikai katonai megszálló hatalom politikája azonban más volt, a 
legkonzervatívabb politikai frakcióra, a Koreai Demokratikus Pártra, valamint azon 
koreai köztisztviselőkre, rendőri és katonai vezetőkre támaszkodtak, akik a jap an uralom 
alatt is kiszolgálták azt a rendszert.l 9 
Az amerikai megszálló hatóságok óvatosan földreformot valósítottak meg, 
reagálva a parasztság erélyes követelésére, az északi rész példája hatására, valamint 
arra, hogy ilyen módon a koreai lakosságot maguk mellé állítva felkészítsék egy észak 
elleni testvérháborúra. 20 
A Koreai Demokratikus Párt programjában szavakban általánosságokat jelölt 
meg: világbéke, nemzeti kultúra, dolgozók életfeltételeinek javítása stb. Lényegében 
azonban, mint későbbi cselekvéseikből kiderült: 
a feudalizmus fenntartása, 
— az ipar magántulajdona, 
a japánokkal való kollaborátorok enyhe büntetése, sőt, büntetésük elengedése, 
a japán uralom alatt is politikai befolyással rendelkezők, politikusok 
alkalmazása. 
16 Uo.: 191. p. 
17 Amsden idézi... Cummings B.: The origins of the Korean War, Princetown, 1981. 
18 Amsden... 36. idézi B. Cummings-ot 
19 Amsden... 36. 
20 Amsden 36-37. idézi: M. H. Choi-t: A Review of Korean Land reform Korean Quarterly 2, 
55-63. 
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Ezekkel az alapvető programokkal nyíltan nem lehetett volna néptömegeket a 
párt mellé állítani. 21 
A széles néptömegek követelései és a Koreai Demokratikus Párt tényleges 
politikai és gazdaságpolitikai törekvései tehát éles ellentétbe kerültek, és ez állandó 
forrongásokban, lázadásokban, diáktüntetésekben jelent meg. 1946-ban és 1948-ban 
baloldali felkelések robbantak ki, amelyeket a rendőrség amerikai segítséggel ve rt 
le.Fokozta a feszültséget egy politikai gyilkosság is, a japán gyarmatosítás ellen küzdő 
nemzeti hőst, Kim Ku-t, aki a Koreai Független Párt elnöke volt, 1949-ben egy 
merénylő megölte. A merénylő bevallotta, hogy a koreai katonai kémelhárítás főnöke 
vette rá a gyilkosságra. 
A koreai népnek gyanús volt, hogy a gyilkost 15 évre ítélték ugyan, de titokban 3 
hónap múlva kiengedték, sőt a hadseregbe is visszavették. 22 
Tovább fokozta a társadalmi feszültséget, hogy az 1950-es évek helyreállítási 
periódusának gyors, évi 20 %-os növekedése 1958 végére visszaesésbe ment át, főleg a 
textiltermelés esett vissza, az USA segélyei is megszűntek, a gazdaság tehát mély 
depresszióba ment át. A munkanélküliség 20 %-os lett, és a gazdaság az 1 főre eső .GNP 
100 S tekintetében az indiai gazdaság színvonalára esett vissza. Ezzel ellentétben Észak-
Koreában 1959 körül 3-szor gyorsabb volt a fejlődés. 23 A korrupció virágzott, a 
lakosság csalódottsága, elkeseredettsége nő tt . 
Az ellentétek 1960-ban robbanásba mentek át. 1960 áprilisában diáktüntetés volt, 
ahol a katonaság 1 diákot megölt és a tengerbe dobo tt . Ebből még nagyobb diáktüntetés, 
sőt, országos méretű lázadás le tt, amelyben a munkásság is részt vett. A diáklázadás 
tehát társadalmi forradalomba ment át. 
Koreában 1961-ben katonai államcsíny volt, amikor a hatalmat Park Chung Hee 
tábornok vette át. A tábornok komoly tudományos tevékenységet is folytatott, hobbija a 
világtörténelem és Korea történetének tanulmányozása. 1962-1964-ben két könyve is 
megjelent, címei: "Nemzetünk útja", a másik pedig: "Az ország, a forradalom és Én". 
Mind az amerikai katonai hatóságok, mind pedig a hatalomra került katonai 
hunta úgy ítélte meg, hogy egy baloldali forradalom, illetve hatalomátvétel reális 
veszélye állott fenn, és ezért kelle tt az államcsínyt megvalósítani. 
A Nobel-díjas amerikai közgazdász, Walt Whitman Rostow, a Gazdasági 
növekedés szakaszai című elmélet megalkotója, jelentős hatást gyakorolt a koreai 
fejlődésre. Rostow könyvét, ami 1960-ban jelent meg, isme rte az új elnök, Park, aki az 
1961-es államcsínnyel került hatalomra, és sokat hivatkozott is rá. Maga Rostow, aki 
ekkor a Fehér Ház tanácsadója volt, sürgette Kennedy elnököt, hogy kötelezze el magát 
Korea mellett, mert : «az államcsíny ténylegesen a koreai gyengélkedő gazdaságot helyes 
pályára tenné, mivel az államcsíny vezetői tagjai az új generációnak."24 
Rostow hozzáteszi: «amit Korea 1960 óta elért, azt mi gazdasági csodának" 
hívjuk. 
Itt több érdekes probléma van, egy katonai államcsíny, ami nem demokratikus 
megoldás legitimációja (törvényesítése) történik azzal, hogy az ország majd helyes 
növekedési pályára kerül. 
21 Amsden... 37. idézi B. Cummings-ot. 
22 Korea Newsreview, 1992. IV. 18.6. p. 
23 Amsden... 40. p. 
24 Korea Business World, 1993. 1.60. p. 
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A másik az, hogy Park elnök, aki, mint tudjuk, szigorú centralizált 
tervgazdálkodást vezetett be 1962-től 5 éves tervek formájában, hogyan lehete tt egy 
lelkes Rostow-követő. 
Diktatúra és gyors iparfejlődés (1962-1987) 
A rendkívül gyors iparosítás 1962-től kezdve a korábbi időszak bizonyos 
ellentmondásait megoldo tta, illetve erre az időszakra már enyhültek. A feudális osztály 
eltűnt, a parasztság földet kapott, a rendkívüli szegénység enyhült, azonban új 
feszültségek is keletkeztek, amelyek a diktatórikus rendszer fenntartását, illetve 
bevezetését követelték meg. A túlzottan gyorsütemű iparosítás nem járt együ tt, nem 
járhatott együtt a reálbérek megfelelő növekedésével. A szaksze rvezetek harcossága 
egyre nőtt, és ez veszélyeztette az ipar fejlődését. A másik fó ellentmondás és 
feszültséget kiváltó tényező az volt, hogy a gyors iparosítás, exportorientációs 
iparfejlesztés óriási vállalatok létrehozását kívánta meg. Az állam ezt mindenféle 
eszközzel támogatta, nőtt tehát az óriás vagyonok felhalmozódása az egyik oldalon. A 
kisebb üzemek terhére is történt a nagyok támogatása. 
Az 1961-1971-ig terjedő időszakra az volt a jellemző, hogy a demokrácia 
formálisan létezett ugyan, de lényegében nem. Az 1971-1979-es időszakra, amikor a 
nehézipar gyorsütemű fejlesztése került előtérbe, már a bürokratikus diktatúra volt a 
jellemző.25 
Shim Han Joung szociológus az authoritarian (diktatúra) rendszerének két fontos 
elemét emeli ki: a munkás szakszervezetek alárendelése az állami szerveknek, valamint 
később a politikai funkciójuk felfüggesztése. Ez a termelés, a bérek alakulása 
szempontjából volt fontos, különösen a külföldi, illetve részben külföldi tulajdonb an 
lévő vállalatok esetében biztosította az nipari békét". 
A másik elem a tömegkommunikáció (újság, rádió, TV) állami ellenőrzése. A 
tömegkommunikáció átalakult, és az 1960-as években, mint a gazdasági ipari cselekvés 
irányítója, ösztönzője, lelkesítője, később pedig a fennálló rend apologétája, 
védelmezője lett . 
A tömegkommunikáció, konkrétan a rádió, egy furcsa ellenőrzését vezették be: 
1972-ben a rövidhullámú műsorok vételére alkalmas rádiók eladásának tilalmát. A 
tilalom oka? Nemzetbiztonsági. A Hírközlési Minisztérium 1993 márciusában javasolta, 
hogy engedjék meg a rádiók belföldi eladását — de a Nemzetbiztonsági Tanács ellenezte 
ezt és ezért maradt a tilalom. 
Nincs ugyan törvény — mondja a cikk — a rádiók eladása ellen, de a kormány 
kikényszerítette ezt az ún. adminisztratív útmutatás (administrative guidance) útján. 26 A 
Hírközlési Minisztérium érve a tilalom eltörlése melle tt: külföldi készülékek már 
vannak, a lakosság már elég érett ahhoz, hogy az észak-koreai eszméknek ellenálljon, 
valamint a tilalom sérti a tudás- és információgyűjtés alapvető jogát. De a tilalom mégis 
marad. 
25 Shim-Han Joung-Nee... Social control... 99. p. 
26 Korea Newsreview, 1993. VI. 12.31. p. 
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A cikk még azt is hozzáteszi, hogy a Dél-Koreának a BBC, Amerika Hangja, 
Szabad Európa rádiókhoz hasonlóan, van rövidhullámú külföldre sugárzott adása. 
A kormányellenes diáktüntetések miatt a 132 egyetemről összesen 85.156 
hallgatót zártak ki, akik visszavételét most engedélyezik. 27 
A korábbi diktatórikus rendszerre jellemző volt még a filmcenzúra, amely 
azonban egyelőre még marad.28 
Az amerikai popsztár, Michael Jackson, távol-keleti körútján nem mehete tt 
Szöulba, mert a Sport- és Kulturális Minisztérium az esetleges negatív befolyástól félt, 
ne hozzanak be "subcultur"-át.29 
A Berlinben élő koreai születésű Yun I-song zeneszerző 1970-ben száműzetésbe 
menekült Koreából a diktatórikus kormány elől — bűne az volt, hogy rokonszenvezett 
Észak-Koreával. Yun Koreát a világ klasszikus zene területére vi tte, több operát írt. A 
művei és személye elleni tilalmat ugyan még ma sem oldották fel, de van rá remény —
írja a cikk. 30 
Mindezek — és még sok egyéb — a diktatúrára jellemző eszközök alkalmazása 
csak ideiglenesen folytotta el, illegálissá tette a feszültségeket, amelyek időnként 
robbanó erővel törtek a felszínre. Ilyenek voltak Park Csong Hi elnök meggyilkolása 
1979-ben, 1980-ban a Kwangju-i mészárlás, amikor a hadsereg 200 tüntetőt lő tt agyon, 
és a szinte állandóan ismétlődő diáktüntetések. 
Az 1987-es demokratizálási folyamat 
A demokratizálási folyamat 1987 júniusában kezdődött el, amikor a diákok által 
indított tömegtüntetés széleskörű támogatást kapott a középosztálytól, s ez arra késztette 
Roh tábornokot, hogy a TV-ben bejelentse a közvetlen elnökválasztást. Roh tábornok, 
aki az előző elnök, a diktátor Chun Doo Hwan tábornok bizalmasa volt, lett a 
kormányzó párt új elnöke, és az a döntés, hogy megengedik az országos népszavazást, 
váratlan politikai fordulat volt. 
A választást 1987 decemberében tartották. Roh kihasználta, hogy az ellenzék 
megosztott volt, és kevesebb, mint 37 %-kal megnyerte az elnökválasztást. 
1990-ben Roh elnök visszaemlékezve az 1987-es kezdetekre a következőket 
nyilatkozta: "Mindig is úgy éreztem, hogy a demokrácia költséges dolog. A katonai 
diktatúra feladásáért, ezért a sikerért fizetni kell."31 
A cikk címe is igen jellemző: "A pesszimisták tévedtek Szöullal kapcsolatban", 
alcím: "A demokrácia sem káoszt, sem katonai uralmat nem hozott létre". 32 Ezek a 
mondatok céloznak arra, hogy a koreai körülmények, belső feszültségek olyanok voltak, 
hogy reálisan lehetett attól tartani, hogy a demokrácia bevezetése kudarcba fullad, és 
vagy anarchia vagy új katonai diktatúra lesz helyette. E változást bírálták balról is és 
jobbról egyaránt. A baloldal azt mondta, hogy a mindent áfogó belbiztonsági apparátus, 
amelyet a katonai uralom három évtizede alatt hoztak létre, érintetlen maradt, és erős 
27 Newsreview, 1993. IV. 3. 12. p. 
28 Newsreview, 1993. X. 23. 29. p. 
29 Newsreview, 1993. IX. 4. 32. p. 
30 Newsreview, 1993. X. 16. 27. p. 
31 IHT, 1990. VI. 30. 2. p. 
32 IHT, 1990. VI. 30. 2. p. 
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befolyása maradt a belső ügyekben. A jobboldali bírálók viszont amia tt keseregnek, 
hogy a társadalmi fegyelem csökkent, és megengedték, hogy a fogyasztás gyorsabb an 
nőjön, mint a termelés, valamint a bérek gyorsabban emelkedjenek, mint a 
termelékenység. (Uo.) 
Mind az elnök, Roh, mind pedig az ellenzék vezére, Kim Dee Jung, egy külön-
külön készített interjúban 1990-ben egyetértettek, hogy: "Az elő ttünk álló legnagyobb 
kihívás az, hogy enyhítsük a széleskörűen elterjedt viszonylagos szegénység érzését 
azoknak, akik hátramaradtak." (Uo.) 
Tehát nem abszolút szegénység alakulásáról van szó, hiszen óriásit emelkede tt az 
életszínvonal is, hanem arról, hogy az egyik póluson óriási vagyonok halmozódtak fel, a 
másik oldalon pedig sokkal lassabban nő tt az életszínvonal. Ebben az értelemben nőtt a 
viszonylagos szegénység érzése. 
Az 1987-es demokratizálási átalakulás óta, amely első békés hatalomátadás volt 
Koreában, Roh elnök megpróbálta kiküszöbölni a diktatúra maradványait. 
Az 1993 februárjában beiktatott új elnök, Kim Joung-Sam folytatja a 
demokratikus reformok bevezetését. A beavatás előtti beszédében említette, hogy be kell 
gyógyítani a sebeket, meg kell szüntetni a "koreai betegséget", helyre kell állítani a 
társadalmi fegyelmet, meg kell bocsátani a 0,8-1,2 millió kisebb bűnt elkövetőnek.33 
Meg kell szüntetni azt, hogy 17 országba koreaiak csak állami engedéllyel mehettek, és 
utána részletes jelentést kellett írniuk arról. 
Az új miniszterelnök azt mondo tta, hogy a kormány egyik fő célja a korrupció 
megszüntetése. 34 
Az új elnök a demokratizálódási folyamat részét képező korrupció elleni harcot - 
úgy tűnik — nagyon komolyan veszi. Az új kormány kb. 8.000 tisztviselőtől 
vagyonnyilatkozatot kér. Az eredmény: közel 3.000 magasrangú tisztviselőt (top 
official) elbocsátottak, megrovásban részesítettek vagy letartóztattak. A 
vagyonnyilvántartás közlése azt muta tta, hogy 700-nak több, mint 1 millió dollár értékű 
vagyona volt. Egy esetben a szöuli városi tanács tagjának 40 millió dollár értékű 
vagyona volt — egy olyan országban, ahol az évi jövedelem 7.000 dollár, nehéz lesz 
megmagyarázni, hogy a viszonylag alacsonyan fizetett közalkalmazottak hogyan juto ttak 
ilyen felhalmozott jövedelemhez.35 . 
A demokratizálódási folyamat egy igen jelentős megnyilvánulása két korábbi 
elnök Chun Doo Hwan és Roh Te Woo felelősségre vonása, bírósági tárgyalásai. Őket 
az 1979-es katonai lázadás vezetésével, majd az ezt követő 1980-as Kvanju-i 
vérengzéssel vádolják. Roh Te Woo-t pedig a megvesztegető pénzek elfogadásával, 
korrupcióval. 
A világon nagyon sok országban korrupció van, a nemzetközi média igen 
gyakran foglalkozik vele. Korea becsületére válik, hogy merészen elkezdte a komoly 
harcot ellene. . 
A diktatórikus módszer egy fontos eleme volt a szakszervezetek állami irányítása, 
és a sztrájktilalom. 1987 után jelentősen megszaporodtak a sztrájkok, pl. a Hyundai 
cégnél, mind az autógyár mind pedig a hajógyár részlegnél, 43.000 munkás sztrájkolt. A 
kormány 30.000 rohamrendőrt sorakoztatott fel a sztrájkolók ellen 36 A rendőrség 
33 Korea Newsreview, 1993. I. 9. 4. p. 
35 BBC rádióadás (angolul) 1993. IX. 12. 
34 Korea Newsreview, 1993. II. 13.4. p. 
36 IHT 93. VII. 21. 9. p. 
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kereste az "illegális" sztrájkot szervező 11 szakszervezeti vezetőt. Ezek a tények azt 
mutatják, hogy a diktatúra nem teljesen szűnt meg. 
A szakszervezetek korlátozásának bizonyos fennmaradását mutatja az a tény is, 
hogy 6.000 tanár tüntetett Szöulban követelvén, hogy helyezzék vissza állásukba azon 
tanárokat, akiket azért bocsátottak el, mert szakszevezeti tevékenységet végeztek. 37 
A más véleményeket nem tűrő, diktatórikus elemek különös makacssággal élnek 
tovább napjainkban is, ha bizonyos esetek Észak-Koreával vannak kapcsolatban. 
A rövidhullámú vételre alkalmas rádiók eladási tilalma marad, mert azzal észak-
koreai és kínai adásokat fogni lehet. 
A Japánból Észak-Korea érintésével hazatérő dél-koreai idős özvegyasszonyt 
már a határon várja a rendőrség és bö rtönbe kísérik, "mert megszegte a 
nemzetbiztonsági törvényt." 38 
"Dél Koreában több tucat hallgatót bebörtönöztek, mert a néhai észak-koreai 
Kim II Sung elnököt dícsérő plakátot helyeztek el és megemlékezést terveztek." 39 
Egy 70 éves dél-koreai férfit 43 évi börtön után szabadon engedtek "őt már 
évtizedekkel ezelő tt szabadon engedték volna, ha feladja Észak-Korea támogatását. De 
ütések és kivégzési fenyegetések ellenére, sőt annak ellenére, hogy néznie kelle tt 
börtöntársai hogyan halnak meg a kínzások miatt, Kim úr nem adta fel elvét. 40 
Miért ez az elvhűség? Kim-et az bántotta, hogy Dél-Korea visszahelyezte 
állásaikba a Japán gyarmatosítókkal való kollaborátorokat. 
Összefoglalva: A világgazdasági és világpolitikai tények azt mutatják, hogy 
bizonyos helyzetekben a diktatúrának nem reális alternatívája a demokrácia, hanem az 
anarchia és esetleg polgárháború. Természetesen a demokrácia jobb politikai 
felépítmény elem de nagy társadalmi-gazdasági feszültségeknél, háborúk, válságok 
idején, vagy a nagyon elmaradott országok gyors fejlődése érdekében szükség lehet 
diktatúrára. 
Taiwan, Japán, Dél-Korea, Szingapur fejlődési tényei ezt bizonyítják. 
A dél-koreai katonai diktatúra jelentős gazdasági fejlődést ért el. A lakosság 
döntő többsége nem tartotta azt különösen nyomasztónak, hiszen a Konfuciuszi etikán 
alapuló önkéntes hatalom iránti tisztelet volt a jellemző. Az 1987-tel szükségképp 
demokratizálódási folyamat kezdődö tt el, amely azonban megőrzött néhány diktatórikus 
elemet is. 
A dél-koreai diktatúra igazi jelentőségét akkor értjük meg, ha ez ország 
fejlődését összehasonlítjuk olyan fejlődő országéval, ahol demokrácia volt, de gazdasági 
fejlődésük lényegesen lassúbb. 
37 IHT 1993. XI. 8. 7. p. 
38 IHT 1995. VIII. I. 
39 IHT 1994. VII. 15. 
40 IHT 1995. 
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LÁSZLÓ MAYER 
DICTATORSHIP - DEMOCRACY IN SOUTH KOREA 
(Summary) 
The introductory part of the article provides a short picture of this country's 
„miraculous" economic development and also the main causes contributing to this 
development and some social conflict accompanying this. 
There are certain socio-economic conditions when the dictatorship is 
unavoidable, when the alternative would be anarchy or civil war. 
In Korea's case three factors should be taken into account. The first: the people's 
confucian style mentality, obedience to the higher authority. The second: the great social 
tention directly after the Second world war, when they were close to civil war. The third: 
the ultra rapid or forced industrialization, when real wage could not keep pace with 
increase in production for a while. 
After 1987 a democratization process begun.  
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